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Un binefăcător a! neamului. 
- PĂRINTELE PREPOZIT I, M. MOLDOVANU DONEAZĂ AVEREA SA DE UN 
MILION SPRE SCOPURI CULTURALE. — 
Ela\, 2 3 Oct. n. 
(Al.) Bătrân şi bolnav, obosit de povara 
celor optzeci de ani petrecuţi într'o muncă 
neîntreruptă, părintele prepozit I. M. Moldo­
vanu, simţind că ceasul din urmă nu mai 
poate întârzia mult, mai face un gest gran­
dios, cu care îşi încunună bogata şi rodnica 
lui activitate. 
Din satul necunoscut de lângă valea A-
rieşului, generosul binefăcător de azi al nea­
mului a pornit la şcolile din Blaj, înainte de 
asta cu şaptezeci de ani. Elev al lui Cipariu, 
mai apoi tovarăş de muncă al lui, el îşi în­
cepe cariera ca profesor al liceului, mai apoi 
ca director, urcând treaptă cu treaptă, până 
ajunge în fruntea sfetnicilor, ce călăuzesc bi­
serica noastră românească unită cu Roma. 
Cât de vast era terenul de muncă înainte 
cu jumătate de veac! Câte începuturi mă­
reţe s'au zămislit atunci, producând roadele 
inimoase de mai târziu! 
Ioan Micu Moldovanu şi-a împrăştiat 
mintea lui bogată asupra tuturor terenelor 
de muncă. începând cu adunarea dela Dumi­
neca Tomii el a urmărit, cu cel mai viu inte­
res, toate mişcările vieţii noastre politice, ră-
mânându-i destulă vreme, să scrie volume de 
istorie, manuale de şcoală şi să susţină po­
lemici literare, cu atâta vervă. Pe terenul e-
conomic ochiul lui ager a observat cât de în-
napoiat e neamul nostru, s'a pus deci pe lu­
cru şi îl aflăm între cei dintâi întemeietori ai 
institutelor noastre economice-!'inanciare. 
Crescut în lipsuri şi sărăcie, obişnuit apoi 
cu viaţa austeră a călugărilor din mănăstirea 
Blajului, el a ştiut să realizeze economii şi 
din leafa minimală — de 300 floreni — ce o 
avea ca profesor, reuşind, cu vremea, să a-
dune o comoară de bogăţii. 
Şi în munca aceasta febrilă, în goana du­
pă comoara fermecată, el a rămas tot aşa de 
modest în pretenţiuni, cum fusese în camera 
lui retrasă din vechia mănăstire a Blajului. 
El a realizat minuni, căci goana lui după 
averi nu era satisfacerea unei porniri egoiste, 
ci era pornită din cel mai curat altruism. 
El aduna averi — pentru alţii. 
El aduna comori, ca să dea neamului ge­
neraţii noue de oameni luminaţi, cari se vor 
orienta mai siguri în vălmăşeala şi mrejile 
multiple ale vieţii publice, dupăce au avut ră­
gaz să se adape mai în tihnă la izvorul ştiin­
ţelor. Mai în tihnă, ca vechea generaţie a 
bătrânj}or cu suflet de aur, cari au întâmpi­
nat atâtea neajunsuri până să poată răzbi la 
liman. 
Neamul nostru sărac şi oropsit cum e, şi-a 
manifestât şi în trecut recunoştinţa faţă de 
acest om auster cu minte şi inimă de aur, ri-
dicându-l la cele mai înalte dignităţi ce le 
avea: „Asociaţiunea" Va chemat în fruntea 
ú; Academia Va ales între nemuritorii lite­
relor române; sinodul electoral din Blaj Va 
aflat destoinic să-l pună în numărul de trei 
al celor vrednici să poarte cârja vlâdicească. 
Cu fundaţiunea aceasta princiară, marele 
binefăcător şi-a asigurat pentru toate vre­
mile titlul la recunoştinţa vie a generaţiilor 
viitoare. 
Sute şi sute de elevi buni şi silitori vor 
creşte ajutoraţi de mărinimia acestui Mece-
nate, în o vreme când osemintele lui se vor 
fi făcut de mult una cu ţărâna. 
* 
Dorim nobilului binefăcător al neamului, 
ca Dumnezeu să-i uşureze durerile boalei, 
rânduindu-i încă zile de trahi, ca să se 
poată bucura şi în viaţă de recunoştinţa cu 
care îi rămâne pentru totdeauna îndatorat, 
neamul şi biserica românească. 
* 
Scrisoarea Ilustrităţii Sale părintelui prepozit 
Ioan Micu Moldovanu, prin care îşi transpune în­
treagă averea Capitlului, ca fundaţiune: 
Excelentissime Părinte Mitropolit! 
şi 
Preavenerat Capitul Metropolitan! 
Cu veneraţiune subştern sub 1. literele fun-
daţionale pentru fundaţiunea, ce de mulţi ani 
am avut intenţiune a întemeia, dar fiind tim­
purile vitrege, am tot amânat aşteptând o schim­
bare spre mai bine, când se pot dispune liber 
întru toate după dorinţa mea. Acum văzând, 
că stările lucrurilor chiar şl în mare devin din 
ce în ce mai încurcate şi mai nesigure, 
iar de altă parte, că zilele mele sunt numă­
rate, rog pe Excelenta Voastră şl V. Capitul 
metropolitan, să binevoiască a aproba funda­
ţiunea aceasta şl a o primi sub administrarea 
sa. Vor aduce cu sine anii următori, ca ea să 
fie mică, sau de ceva însemnătate, aceasta nu 
o pot prevedea, dar aceea o Ştiu cu siguranţă 
deplină, că sub administrarea Excelenţei Voa­
stre şi a P. V. Capitul, din nartea aceasta ea 
nu va suferi nici o scădere. De aceea cu toată 
stăruinţa fiească Vă rog a o primi. 
(Urmează titlii realităţilor, legatelor şi a hâr­
tiilor de valoare, transpuse ca fundaţiune, ce se e-
valuiază la aproape un milion cor.) 
Toate aceste Vă rog să binevoiţi a le primi, 
mal observând numai aceea, că în literele fun-
daţionale s'a scris, că-mi rezerv ad dies vitae 
folosinţa venitului, dar aci declar, că nu voiu 
folosi nici un ban din venitele fundaţiunii — a-
fară poate de venitul realităţilor din Blaj şi 
Ciufud, dacă zilele de năcaz mi se vor prea 
înmulţi — ci din contră voiu mal depura din 
datorii. 
Repeţându-mi rugarea, ca i să binevoiţi a 
primi sub administrare fundaţiunea aceasta, 
rămân 
Blaj, 15 Octomvrie 1914. 
Al Excelentei Voastre şl P. V. Capitul Me­
tropolitan 
plecat serv 
I. M. MOLDOVANU, 
canonic metropolitan, prepozit. 
Răsboiul în Bucovina. 
Transportul las Viena a moaştelor Sfântului Ion 
cel nou din Suceava. — Indoelile Românilor 
bucovineni. 
Suceava, 23 Oct. 
Se pare că guvernul austriac a pus mare preţ 
pe salvarea moaştelor Sfântului Ion cel nou din 
Suceava şi înainte chiar de apărarea Bucovinei 
de invazia rusească, autorităţile imperiale au ţi­
nut să pună la adăpost anticele relicvă de o even­
tuală răpire de către armatele pravoslavnice ale 
tarului. In acest scop, sfintele.moaşte, cari se pă­
strează în biserica mitropoliei româneşti din Su­
ceava, din timpul lui Alexandru cel Bun, au fost 
transportate la Viena, chiar din primul moment şi 
o telegramă, apărută în ziarele de ieri .anunţă că 
ele au fost depuse, în capela română din capitala 
Austriei. 
Astfel, sfântul este deocamdată apărat de cu-
tropirea rusească.... 
Nu se ştie într'adevăr dacă Ruşii, în dragostea 
lor pentru cele sfinte, nu le-ar fi luat pentru tot­
deauna, intrând în Suceava şi odată în stăpânirea 
lor, cine mai putea spera la readucerea lor? Căci 
sfântul acesta* pe care şi-L dispută două puternice 
împărăţii, nu este om de rând. Adus în Moldova 
şi depus întâi, în biserica Mirăuţilor din Suceava, 
de Alexandru cel Bun, el a fost mai pe urmă aşe­
zat în mitropolia locală şi de numele său se leagă 
cele mai scumpe amintiri istorice ale Bucovinei. 
El este chiar patronul acestei provin­
cii şi numele său este deopotrivă venerat şi de 
Români şi de Ruteni. La 24 Iunie, când se ser­
bează patronul său, sosesc pelerini din regiunile 
cele mai îndepărtate ale Qaliţiei şi Ucrainei, chiar 
şi din Polonia, şi această zi este singura din an, 
în care Suceava îşi mai aduce aminte de fastul şi 
gloria de odinioară. 
Românii bucovineni ţin în special la moaştele 
sfântului, adăpostit până acuma, în venerabila 
mitropolie a Sucevei şi în el, dânşii, văd un pro­
tector şi ocrotitor al libertăţilor religioase, sin­
gurele — vai! — de cari se mai bucură astăzi. 
Adus în vechea capitală a Moldovei, la sfârşi­
tul secolului al 14, el exercită această protecţie 
de mai bine de 500 de ani Şi face parte din viaţa 
intimă religioasă şi culturală a Românilor din Bu­
covina. A intrat în tradiţie şi către el, se îndreaptă 
rugile bunilor creştini, când vre-un mare pericol 
îi ameninţă. Iar când sfântul le lipseşte, cum este 
cazul acum, dânşii se simt mâhniţi şi lipsiţi de a-
jutor!.... 
Aşa a fost şi în vremea când după strămutarea 
capitalei Moldovei dela Suceava la Iaşi, sub dom­
nia lui Alexandru Lăpuşneanu, Bucovina a rămas 
expusă invaziunilor Tătarilor şi Cazacilor. De tea­
mă, ca moaştele sfântului sä na fie profanate de 
barbarii aceştia, mitropolitul Dositeiu a luat hotă­
rârea ca să le transporte la Leopol, în Polonia şi 
acesta este al doilea mare pelerinaj pe care mar­
tirul patron al Bucovinei îl face, după aducerea 
sa de Alexandru cel bun, dela Ackerman, din Ba­
sarabia. 
Numai după un veac, el a putut fi readus îna­
poi la Suceava şi acum, asistăm la pelerinajul său, 
la Viena. 
Aceasta este odiseea moaştelor sfântului Ioan 
cel nou şi îndoiala Românilor bucovineni când au 
văzut că a fost ridicat din anticul său locaş, e că, 
blândul martir care-i proteja de atâtea veacuri, 
nu le va mai fi restituit. 
Iar temerea lor este cu atât mai mare, cu cât 
nu se ştie care va fi soarta răsboiului sângeros 
care se desfăşură şi ne explicăm astfel mâhnirea 
şi durerea sufletească a Românilor bucovineni. 
E o parte din credinţa strămoşească şi trecutul 
lor glorios care s'a înstrăinat, prin transportarea 
moaştelor sfântului la Viena! 
Preţul unui exemplar 10 fileri. 
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Cei doi veterani. 
Frumoasă, Înălţătoare şl emoţionantă scenă!... 
Câtă poezie în scena celor doi bătrâni eroi, lângă 
sicriul marelui Căpitan?! Câtă duioşie în inimi şi 
câtă mândrie 'n suflete?! Doi bătrâni eroi dela 
Plevna încărunţit! de ani, se apropie de sicriul 
marelui Căpitan — cu ochii scăldaţi în lacrimi şi 
cu braţele pline de flori de tufănică.... Toti cei de 
fată s'au dat de-o parte, lăsându-i să treacă. Cei 
doi bătrâni s'au apropiat de catafalc şi au pre­
sărat pe corpul fostului lor căpitan florile ce le 
aveau în mâni. Apoi..... s'au închinat şi au sărutat 
mâna marelui mort. Cei doi credincioşi ostaşi ai 
Domnitorului au izbucnit apoi tn plâns— şi amin­
tirea lor în acelea clipe, a răscolit într'un şir ca-
leidoscopic legendarele vremuri dela Plevna, Ra-
hova şi Grivltau 
Ce pioasă recunoştinţă din partea celor doi bă­
trâni eroi — marelui şi viteazului lor fost Căpi­
tan! Două brate de flori.... Şi tot asemeni lor ar 
fi făcut şi toti ceilalţi veterani, cari ar mal fi 
putut veni să se închine pentru cea din urmă dată 
în fata marelui lor fost Căpitan... 
In toti bate aceeaş inimă curată şl în sufletele 
tuturora se află aceeaş pioasă recunoştinţă! Cel 
doi bătrâni au fost interpreţii tuturor celorlalţi to­
varăşi de mari vitejii... şi ce frumos şi curat li-e 
sufletul acestor eroi nenumăraţi.... umiliţi mucenici 
ai gliei?! 
Şi mă gândesc, că întocmai lor, sunt şi eroii 
noştri făr* de nume — vitejii fii ai neamului nos­
tru sărac, cari luptă acum in luptă ca leii pe câm­
puri udate de sângele lor, pentru nestrămutata lor 
credinţă fată de tară şl „împărat"! Şi totuş mor 
eroic... necunoscuţi, mândrii (noştri viteji, cari 
merg cu pieptul deschis în ploaia de gloanţe duş­
mane.... 
Da, aşa vă este ursit, să muriţi.... eroi necu­
noscuţi, dragi viţeii ai neamului meu! Dar sângele 
vostru curat o să răsară sămânţa dreptăţii pe 
care şi noi o.... aşteptăm!.... Sunteţi eroi şi în 
rimp de pace şi în vreme de răsboi! Nu vă sperie 
nici sinistrul spectru al jandarmului înfuriat.... şi 
n'ci ploaia de gloanţe duşmane în care vă arun­
caţi cu piept deschis.... 
Aveii o credinţă, şi aceea vă tace eroi!.... 
Câta asemănare între Inimile voastre şl a ce­
lor doi veteranl-eroi de lângă sicriul regelui Ca­
rol?!.... /. Dumbravă. 
Excomunicarea modernă. 
Bolcotajul şl origina sa. — Boicotajul în China. 
— Efectul boicotajului contra Americei. — Boi­
cotajul turcesc, contra Austriei. — Viitorul 
boicotajului. 
Civilizaţia modernă are o formă a sa de 
excomunicare, ce este mult mai teribilă decât 
excomunicarea creştină din evul mediu. E x ­
comunicarea, — în acele timpuri în cari bazele 
societătei erau religia — oprea pe individul lo­
vit de dânsa dela participarea cultului, şi îl se­
para complect de societate, deoarece îi era in­
terzis cu totul să ' vorbească, să cumpere, să 
vânză, să aibă vre-o relaţie cu cineva. Astfel 
fiind, se înţelege de ce cei mai puternici domnitori 
ai Europei creştine se temeau de o pedeapsă 
atât de îngrozitoare, care putea să-i lovească 
dintr'un moment într'altul, dintr'un simplu ca ­
priciu sau din spiritul de justiţie al vre-unui 
Papă. 
Azi, excomunicarea ar provoca râsul tutu­
rora; dar în schimbul ei a venit o altă armă nu 
mai puţin teribilă ca excomunicarea şi care nu 
este în mâna unui singur individ ci în mâna 
unei colectivităţi , în mâna poporului; această 
armă este bolcotajul. 
Bazele societăţilor schimbându-se din reli­
gioase în economice, era şi natural ca excomu­
nicarea modernă să urmzee evoluţia statelor. 
Excomunicarea modernă, boicotajul, este 
mult mai teribilă decât vechea excomnuicare, 
La moartea Regelui Carol. 
In 27 Sept. v., — în ziua mortei regelui Carol 
— la orele 6 d. a. s'a alcătuit următorul ac t : 
""'ACT DE MOARTE. ~ 
Din anul una mie nouă sute patrusprezece, luna 
Septemvrie douăzeci şi şapte, orele şase după 
amiazi. 
„in ziua de douăzeci şi şapte ale prezentei 
luni la ceasurile 5 şi 30 înainte de amiazi. 
A încetat din vieaţă în castelul Peleş, Al. S. 
regele Carol l al României, în vrâstă de 75 ani, 
născut în Sigmaringen, căsătorit cu Ai. S. regi­
na Elisabeta a României, născută principesă de 
Wied, fiu al A. S. Regale principelui Antoniu de 
Hohenzollern Sigmaringen şi al A. S. regale 
principesei losefina. 
Moartea a fost constatată de domnul doctor 
Ion Mamulea. 
Această declaraiiune a fost făcută de urmă­
torii martori: general Leon Mavrocordat, de 
ani 55, de profesie militar, domiciliat în comu­
na Bucureşti, judeţul Ilfov, strada Umbrei Nr. 8. 
Dr. Ion Mamulea, de ani 41, de profesie me­
dic, domiciliat în comuna Sinaia, judeţul Praho­
va, strada Spitalului Nr. 1. 
Cari după ce le-am citit acest act Y am sub­
scris împreună cu noi Nicolae G. Verra, primar 
şi ofiţer de stare civilă din comuna Sinaia, ju­
deţul Prahova". 
(ss) martori: 
gen. Mavrocordat, 
doctor Mamulea, 
N. G. Vera. 
Acest act este contrasemnat în josul lui de 
primul ministru / . C. Brătianu. 
Aoest act este înscris în registrele comunei 
Sinaia. 
In afară de acest act de moarte s'a alcătuit 
de către ministrul de justiţie următorul proces 
verbal : 
P R O C E S U L V E R B A L . 
Anul una mie nouă sute patrusprezece în a 
douăzeci şi şaptea zi a lunei Septemvrie, la 
orele 6 după amiazi. 
Noi Victor Antonescu, ministrul secretar de 
stat la departamentul justiţiei, special însărci­
nat întru aceasta de către consiliul de miniştri 
întrunit azi la ministerul de interne, în puterea 
articolului 86 din constituţie şi însoţit fiind de 
d. Constantin Antóniádé, secretar general al mi­
nisterului de justiţie, ne-am transportat la cas-
pentrucă dânsa nu loveşte numai individul, ci 
o naţiune întreagă. 
Toti vorbim de boicotaj; este deci intere­
sant să ştim cum s'a născut această vorbă. 
Vorba boicotaj nu are decât 34 de ani de 
existentă, cu toate că boicotajul se cunoştea 
şi se practica mai nainte, şi iată cum a luat 
naştere. 
In anul 1880, căpitanul în retragere James 
Boyco t era administratorul vastelor moşii ale 
lordului Ene, din comitatul Mayo, şi mai admi­
nistra şi nişte mici ferme, cari erau proprieta­
tea sa. Boycot t era nespus de sever cu lucră­
torii lui: le oprea lefurile, îi dădea afară fără 
milă la cea mai mică greşală; le mărea chi­
riile şi arânzile, în scurt, or cine avea de a face 
cu el, avea de îndurat condiţii grele. Boycot t j 
nu era animat de nici un sentiment de umani­
tate sau de justiţie faţă de subalternii săi. 
Contra unui astfel de individ, era şi natural 
ca într'o bună zi să se revolte oamenii, şi re­
volta lor a luat forma unei greve mult mai 
complectă şi mult mai vastă decât toate gre­
vele cunoscute până atunci. 
P e moşiile lordului Ene, s'a văzut atunci 
ceva nemaivăzut: păstorii lăsară turmele; ţă­
ranii stăteau cu manile în sân în faţa bucatelor 
de pe câmp; potcovarul nu a mai vrut să pot- > 
covească ; brutarii n'au mai vrut să facă pâine 
pentru căpitanul Boycot t , iar factorul postai, ; 
a refuzat să-i aducă scrisorile. 
telul Peleş din Sinaia spre a constata încetarea 
din vieată a M. S. regelui Carol I, întemeietorul 
regatului României. 
La sosirea noastră domnul general Leon Ala-
vrocordat, şeful casei militare a Af. S. regeM, 
şi domnul doctor Ion Mamulea, medicul Curta 
Regale, ne-au declarat că M. S. regele Carol I 
a încetat din viată în a două zeci şi şaptea zi a 
lunei Septemvrie, anul una mie nouă sute patru 
spre zece, la orele 5 şi 30 minute înainte de a-
miazi, în urma unei sincope cardiace provocata 
de miocardita cronică de care Ai. S. suferea. 
Drept care am încheiat acest Proces Verbal 
la sus zisul castel în prezenţa persoanelor mai 
jos semnate în calitate de martori, împărtăşind 
cu toţii doliul naţiunei. 
(ss) Preşedintele consiliului de miniştri şl 
ministru de război Ion I. C. Brătianu; 
Administratorul domeniilor Coroanei, Barbu 
Ştirbey; 
Şeful casei militare a M. S. general aghio­
tant, Leon Mavrocordat; 
Primarul comunei Sinaia, N. G. Verra. 
Medicul curţei Regale doctor, Ion Mamulea; 
Secretarul particular al M. S. .Bassel. 
Despre aceasta am încheiat prezentul Pro­
ces Verbal în triplu exemplar, dintre care una 
va fi depus în arhiva familiei Regale, al doilea 
va fi înscris în registrul de stare civilă al fa­
miliei Regale, care se păstrează la departamen­
tul justiţiei, unde se va trece în copie şi acta 
de moarte încheiat de primarul comunei urbane 
Sinaia, ofiţer al stărei civile, act înscris în re­
gistrele stărei civile al acelei comune la No. 77 
pe 1914, iar cel de al treilea exemplar va fi de­
pus spre păstrare în arhiva statului. 
(ss) Ministrul de Justiţie Victor Antonescu; 
Secretarul general al ministerului de justiţie 
Constantin Antóniádé. 
* j 9 
La alcătuirea acestor acte a fost de faţă şl 
A. S. Regală Principele Ferdinand. 
T E S T A M E N T U L M A J E S T Ä T E I SALE. 
După facerea acestor acte, A. S. Regală a 
remis primului-ministru testamentul Ai. S. re­
gelui. 
Acest testament este scris într'un caet încă 
de mulţi ani, întrucât filele caetului începuse si 
se îngăbenească. 
Testamentul e scris în întregime în româ­
neşte de mâna Ai. Sale. 
Testamentul a fost Citit de d. prim-ministru 
faţă d. A. S. R. principele Ferdinand şi de d, 
Victor Antonescu, ministru de justifie, Const. 
In curând, în jurul modernului excomunicat 
s'a format un gol, care a fost cu atât mai alar­
mant, cu cât în această acţiune contra căpitanu­
lui, se oglindea ceva din ura seculară pe care 
irlandezii o au contra latifundiarilor. 
întâmplarea aceasta, deşi nu era nouă, însă 
ieşe din domeniul comun; şi ziarele din Londra 
au început să se ocupe de dânsa. In urmă, s'an 
ocupat toate ziarele din lume, când căpitanul 
Boycot t , ne mai putând rezista, a fost silit să 
părăsească Irlanda şi să fugă în America. 
Atât de interesantă a fost greva aceasta, 
încât într'un fel; la început i-au zis ostracism, 
proibiţie, g revă ; dar, nici una din vorbele a-
cestea nu corespundea realităţei. 
într'o zi, Mihail Davitt autorul cunoscutei 
lucrări asupra căderei feudalismului în Irlanda, 
stând de vorbă cu un preot din partea locului, 
despre întâmplarea cu Boicott , îi zise: 
— Ce ar fi dacă întâmplarea aceasta am nu­
mi-o Boycotting? 
Şi de atunci, a rămas vorba boicotaj. 
De atunci, nu numai vorba boicotai a mers 
mult înainte, dar şi acţiunea prin sine însăşi. 
Sute şi sute de exemple există de boicotajurl 
locale, făcute în mic, provocate de societăţi par­
ticulare a căror zonă de acţiune se întinde pu­
ţin ; dar sunt câteva exemple de boicotajuri fă-
cute în mare, de boicotajuri internaţionale, cari 
au avut un efect aşa de extraordinar, încât nu 
se ştie ce armă puternică va deveni boicotajul 
în viitor. 
Duminecă, 25 Octomvrie 1914. P a * If 
toriad, secretarul general al ministerului 
tlustifie şi Barbu Ştirbey, ad-torul domeniilor 
nei. A. S. R. principele Ferdinand care era 
\trte afectat, având ochii de lacrămi. 
Creta şl regele Carol. 
jD. Ruffos, guvernatorul general al Cretei 
hdresat dlui Take Ionescu următoarea tele-
jamă: 
Primiţi sincérité mele oondoleante pentru 
ista moarte a marelui şi gloriosului vostru 
tt Carol. 
1 toată Creta este în doliu Şi viu mişcată. 
Ruffos. 
D. Take Ionescu i-a răspuns prin următoa-
telegramă: 
J Vă mulţumesc din toată inima pentru miş-
ioarea dv, telegramă. 
Regele Carol n'a fost numai an mare rege, 
jsi un călduros amic tuturor popoarelor cari 
iluptat pentru libertatea lor. 
Take Ionescu. 
Servicii durnnezeestii pentru regele Carol. 
Budapesta. — Aici s'a celebrat un requiem 
entru regele Carol în capela ortodoxă română, 
irviciul funebru a fost oficiat de arhidiaconul 
ienadie Bogoevici, cu o mare asistentă. Se 
iau de fată ministrul instrucţiunii publice Bela 
mkovrts, ministrul apărării nationale bar. Ha-
secretarul de stat bar. Perényi. Aceste 
ti persoane cari reprezentau pe guvernul un­
ir au prezentat condoleanţe din partea guver-
lui consulului general d. Qeorge Bilciurescu. 
mai luat parte la serviciul funebru primarul 
idapestei, B ă r c z y , o deputatiune de ofiţeri în 
iute cu comandantul garnizoanei generalul 
orsics, mulţi generali, notabilităţi şi consulii 
iţelor străine. 
Roma. — L a serviciul funebru celebrat pen-
i regele Carol în biserica ortodoxă guvernul 
bst reprezentat de sub-secretarul externelor, 
Borsarelli. 
In biserica ortodoxă au avut loc un serviciu 
in funebru pentru regele Carol, la care au 
istat d. Ghica, întreg personalul legatiunii, 
ibasadorii Rusiei, Germaniei, Angliei, Spa-
I reprezentanţii ambasadelor Franţei, Aus-
ti, Statelor-Unite, ministrul Greciei, consulul 
mâniei şi numeroşi diplomaţi. Generalul Bru-
reprezenta pe rege. Au asistat de aseme-
a ministrul Casei regale, Mattioli, prefectul 
latului Boreadolmo, ofiţerii din armată şi ma­
ii In mare ţinută, şi autorităţile. După cere-
mie reprezentanţii Casei regale şi diplomaţii 
prezentat condoleanţe d-lui Ghika. 
Sofia. — Regele, principii Boris şi Cyrill au 
mers la biserica catolică spre a asista la un re 
quiem pentru regele Carol. L a eşirea delà ser­
viciul religios regele a prezentat însărcinatului 
de afaceri al României profundele sale condo 
leante pentru moartea regelui Carol, în per­
soana căruia, a zis regele, că pierde un mare 
amic. 
* ' 
Atena. — In mijlocul unei mari afluente, un 
requiem a fost oficiat pentru regele Carol la ca 
tedrala din Atena, în prezenta suveranilor, dia-
dohului, miniştrilor, corpului diplomatic, autori 
taţilor civile şi miUtare. Un batalion a dat ono 
rurile. In toate bisericile din regat s'au oficiat 
astăzi parastase pentru defunctul suveran al 
României. 
* 
Constantinopol. — L a orele 11 s'a oficiat la 
biserica Sfintei Treimi din Pera un requiem 
pentru regele Carol. Biserica era bogat deco­
rată. Asistau: ministrul României cu toţi func­
ţionarii legatiunii şi consulatului, corpul diplo­
matic, elita societătei constantinopolene minis­
trul de interne Talaat, preşedintele camerei Halii, 
reprezentând guvernul otoman. O mulţime 
imensă umplea biserica şi împrejurimile. P a ­
triarhatul ecumenic era reprezentat de doi mi-
tropoliti prezenţi la ceremonia religioasă. Mi­
tropolitul de Nicea a rostit o oraţie funebră, re­
levând virtuţile defunctului şi serviciile aduse 
României. Ceremonia a fost foarte impunătoare. 
Sgravenhague. — Un serviciu divin pentru 
odihna sufletului răposatului rege Carol a fost 
celebrat cu mare pompă la catedrala catolică. 
Au fost de faţă pe lângă ministrul României şi 
d-na Mitilineu, înconjuraţi de personalul lega-
tiunei şi consulatului, reprezentanţii reginei, re-
ginei-mame, membrii guvernului şi mare afluen­
ţă de personalităţi. 
Marchizul di San Giuliani). 
Bucureşti. 22 Oct. 
Telegraful ne-a adus trista ştire depsre în­
cetarea din viată a marchizului di San Giuliano, 
fost ministru de externe al Italiei şi în inimile 
noastre, acest trist eveniment ne afectează, în 
mod cu deosebire dureros. 
San Giuliano a arătat o mare simpatie pen­
tru Români, iar acum în urmă, el este acel care 
— de pe patul unde îl thituise suferinţa — a 
Napoleon, acel uriaş antimergător al timpu-
ir, pare c ă prevăzuse importanta acestui fe­
rnen, când a proclamat Blocul continental 
lira Angliei. Dar Blocul Continental a fost 
boicot voit şi impus de suveran, contra vo­
lei popoarelor. Azi lucrurile s'au schimbat! 
«cotul este impus de popoare, fără voinţa gu­
melor: deci arma aceasta, este mult mai 
iternică azi ca atunci. 
Un boicot care n'a reuşit, a fost încercat de 
iuemarca contra Germaniei. 
Dar cel mai mare boicot l'au făcut Chinezii. 
China este prin excelentă tara societăţilor şl 
asociatiunilor. In China lucrătorii sau comer-
intii de acelaş meşteşug sunt încorporaţi în o 
itlihne de legi, cari nu sunt c a la noi un efect 
progresului, ci o tradiţie de secoli. 
In China, boicotajiile interioare se socotesc 
iniile. Când se proclamă boicotai din partea 
«ia sau mai multor ligi, vai de industriaşul 
ide comersantul contra căruia s'a proclamat. 
In 1905, au fost boicotaţi în China Amerl-
I şi lupta a avut un caracter viguros. Supă-
rea a luat naştere din pricina unei legi pe care 
atele-Unite o făcuse contra imigratiunei chi­
le. Atunci chinezii au boicotat mărfurile ame-
ane, Într'o întrunire ţinută la Canton, în 1905, 
Mai. 
La început, industriaşii americani au luat lu-
5rile In glumă, dar după câteva săptămâni, 
văzut că este mult mai serios de cum cre­
au ei. Nici una din mărfurile americane n'a 
mai fost debarcată şi la sfârşitul lunei Iulie co­
merţul american, păgubise 30 de milioane. 
Cu toate astea, americanii nu se speriară; 
chinezii ţinură boicotajul, şi după un an şi Ju­
mătate, perderile comerciului american trecu­
seră de 100 milioane. 
Numai după acest timp, Roosevelt a modi­
ficat legea. 
In Europa, boicotajul în mare, l'a făcut Tur­
cia, contra Austriei, după anexarea Bosniei şi 
Hertegovinei (5 Mai 1908). Insă boicotajul nu 
s'a început decât la 8 Octomvrie, prin grupuri 
de cetăţeni cari împiedecau intrarea clienţilor 
în prăvăliile austriace din Salonic şi Constan-
tinspol. După două zile, ziarele au început să 
sprijine boicotul. 
Efectul a fost dezastros, şi ori ce Interven­
ţie la Constantinopol, a fost vană. După ce s'a 
făcut acordul delà 27 Februarie 1909, a încetat 
boicotul, în urma platei de 54 milioane, pe cari 
Viena o făcea Turciei, c a îndemnizare. 
Boicotajul este puternica armă modernă, şi 
cine stie cât va fi şi mai puternică, dacă ar îi 
în manile unor popoare mai înaintate decât 
Turcii şi Chinezii. Boicotajul este un instru­
ment de luptă, de răsboi, care permite popoa­
relor dezarmate, să tie piept exigentelor impu­
se de un popor mai tare. 
I. T. Alian. 
găsit prilejul să ne adreseze cuvinte de încu­
rajare şi de afecţiune. 
Telegrama de condoleantă ce ne-a adre­
sat cu prilejul mortei regelui Carol, a produs 
o adâncă impresie în tară şi vor rămâne adânc 
întipărite, în sufletele noastre, vorbele sale: 
„Tot ce atinge naţiunea română, atinge şt 
mima natiunei italiene, care simte profund le­
găturile sufleteşti şi identitatea intereselor ce le 
unesc. Istoria a dovedit că fiica ei este vitează 
şi tenace, în apărarea civilizatiunei latine, pe 
malurile Dunării." 
Omul care ne-a adresat aceste cuvinte de 
mângâiere, în momentul în care tara trecea 
printr'o atât de grea încercare, astăzi nu mai 
este şi pe mormântul său încă deschis, se cu­
vine să depunem omagiile noastre de gratitu­
dine şi recunoştinţă. Căci cuvintele sale dove­
desc nu numai amiciţia sa şi a tarei pe care a 
reprezintat'o cu atâta demnitate şi pricepere, 
dar şi încrederea sa în vigoarea noastră, ca 
popor conştient de menirea sa, iar ceeace ne-a 
impresionat mai mult a fost momentul când 
el ne-a exprimat această încredere. 
„La nenorocire, se cunosc bunii prieteni" şi 
amintirea identitătei de interese, care leagă 
România de Italia, ca şi convingerea, că „fiica 
ei este vitează şi tenace, în apărarea civilizaţiei 
latine, pe malurile Dunărei", arată că San Giu­
liano cunoştea sufletul şi aspiratiunile româ­
neşti. 
Ne simţim cu deosebire măguliţi de această 
constatare şi regretând sincer dispariţia ace ­
stui bun amic al tarei noastre, avem încrederea 
că urmaşul său la ministerul de externe al Ita­
liei, se va călăuzi de aceleaşi sentimente, în ati­
tudinea sa, fată de noi. 
Răsboiul. 
Monitorul „Temes" scufundat. 
Budapesta. — (Bir. de presă al min. de in­
terne). Delà cartierul general se anunţă: 
Monitorul nostru „Temes" întorcându-se 
din o operaţie reuşită, pe Sava s'a lovit de o 
mină inamică şi s'a scufundat. Din personalul 
monitorului lipsesc treizeci şi trei, ceilalţi au 
scăpat. — Gen. major Höfer, locţiitorul şefului 
statului major. 
O notă a Japoniei către guvernul otoman. 
Berlin. — „Ruskoje Slovo'" află din Tokio : 
Japonia va prezenta guvernului turcesc o notă 
în care îi comunică că Japonia este ferm hotă­
râtă să lupte cu toate forţele ei militare alătu­
rea de Anglia şi Rusia. 
P r e s a japoneză atacă cu violentă pe Enver 
Paşa pentru atitudinea lui răsboinică. 
Fortificarea Londrei. 
Copenhaga. — Ziarele de aci publică scri­
sori de ale soldaţilor englezi, după cari, Londra 
e înconjurată acum de o linie de şanţuri şi for­
tificaţii, la o depărtare de douăzeci de mile de 
metropolă. Cercurile politice din Londra sunt 
de părere că răsboiul va fi de lungă durată. 
Un avertisment al Angliei către Poartă. 
Berlin. — Din Petrograd se anunţă că 
„Ruskoje Slovo" află despre o declaraţie fă­
cută Poartei de ambasadorul Angliei la Con­
stantinopol în sensul că în cazul când Turcia 
va deschide ostilităţile contra Rusiei, va avea 
împotriva ei nu numai Anglia, ci şi Japonia, 
care va ataca Mesopotania, şi care a luat a-
supra sa apărarea tuturor intereselor britanice 
în Asia. 
Serbia concentrează noul trupe. 
Salonic. — Din cauza marilor pierderi Ser­
bia se gândeşte să cheme sub arme oameni pâ­
nă la 50 ani. Nemulţumirea musulmanilor şi 
Bulgarilor contra administraţiei sârbeşti creşte. 
(K. K. T. Korrespondenz Bureau.) 
Socialiştii americani pentru un congres al păcii. 
Berlin. — Comitetul executiv al-partidului 
social democrat din Statele-Unite, a adresat 
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un apel către socialiştii din toate ţările, în care 
cere ca Internaţionala socialistă să convoace 
un congres al i păcii, c a r e să aibă loc Ia W a s ­
hington, Haaga sau Copenhaga. L a ordinea zi­
lei să fie un singur punct:»Ce mijloace se pot 
întrebuinţa pentru a se pune capăt cât mai cu­
rând răsboiului. 
Bombardarea portului Antivari. 
Berlin. —̂  „Oiörnále d'ltalla" a primit din 
Antivari o telegramă, că în 17 1. c. înainte de 
ameazi vaporul francez „Liamone" a debarcat 
muniţii pentru artileria grea muntenegreană, 
precum şi două aeroplane. Când vaporul frari-
cez a acostat, un aeroplan austro-ungar s'a 
lansat deasupra lui aruncând două bombe, cari 
au explodat, însă nu au făcut pagubă. 
Debarcarea a ţinut până seara şi când 
„Liamone" a ieşit in largul mării, din nou s'a 
ivit aeroplanul austriac, aruneând asupra lui 
două bombe şi o cutie cu explosibile. cari însă 
de asemenea nu au pricinuit pagube mai mari. 
A doua zi în zori două vapoare de răsboi din 
flota austro-ungară au făcut un act de bravură 
care — considerând apropierea flotei franceze 
—- într'adevăr e de admirat. 
Cele două vapoare de răsboi au ieşit din 
portul Cattaro la 3 o. dimineaţa, strecurându-se 
cu lampele stinse până în portul Antivari, de 
unde au început să bombardeze oraşul, cu sco­
pul de a distruge magaziile din port. După a-
ceasta vapoarele austriace s'au întors neava­
riate în Punta d'Ostro. 
Din ştirile mai noul reiese că vapoarele noa­
stre au distrus magaziile delà gară, precum şi 
un tren. 
Finlanda şi răsboiul. 
Stockholm. — Autorităţile ruseşti au înlo­
cuit tribunalele civile din Finlanda cu tribuna­
lele martiale- O altă dispoziţie Juată e şi aceea 
că toti Finlandezii, delà 18—40 de ani — au 
fost chemaţi-sub drapel, fără excepţie. 
Trupe Canadiene sosite in Anglia. 
Milano. — O telegramă din Londra anunţă 
că trupele canadiene sosite la Plymouth au 
fost transbordate astăzi pe mai mulţi „stea-
mers" mari în mijlocul entuziasmului multi-
mei şi al soldaţilor englezi. Muzicele de pe 
bord cântau marşuri răsboinice; soldaţii cân­
tau de asemenea; au fost scene neuitate. 
Canadienii sunt bine echipaţi. 
Din cauza temerei populaţiei din Londra, 
provocată de ameninţarea, posibilă a bombar-
dărei de că tre Zepelin-uri, guvernul a creat 
posturi de : observaţie armate pe edificii înalte 
şi a organizat o escadrilă de aviatori însărci­
naţi cu serviciul de vedette. 
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Biruinţa noastră la Ivangorod. 
Budapesta. — (Oficial) — In vreme ce a-
laltăieri Joi, artileria noastră grea bombarda 
punctele de razftn ale duşmanului la curgerea 
de jos a râului San s'au desfăşurat lupte vio­
lente, în cursul cărora am lăsat trupele duş­
mane să treacă în multe puncte peste râu, pen­
tru ca să le atacăm şl să le nimicim. Trupele 
ce au trecut le-am strâmtorat spre rîu în toate 
punctele. Lângă Zarzece am făcut peste o mie 
de prizonieri- Unele parti din armata noastră 
s'au Ivit pe neaşteptat la Ivangorod, unde au 
bătut 2 divizii duşmane şl au prins 3600 Ruşi, 
un steag şi 15 mitraliere. Qeneramojor 
Höf er, locţiitorul şefului statului major. (Bu­
de presă al ministerului de Interne). 
Ruşii fortifică Lenmbergul. 
Cracovia. — „Nowa Reforma" primeşte ştirea 
că de când armata austro-ungară înaintează vic­
torioasă, mai ales de când ia fost Przemysl eli­
berat, Ruşii au.început să trateze foarte brutal cu 
populaţia polonă din restul Qalttiei. Locuitorii 
Lembergulul au fost siliţi să facă tranşee în jurul 
oraşului, voind Ruşii să apere capitala Galitiei cu 
ori ce prêt. Qarnizoana Lembergului a fost întă­
rită, astfel acum se urcă Ia 80 mii oameni. 
In a doua luptă delà Lemberg Ruşii au avui 
pierderi colosale, înmormântând cinci generali în 
decurs de o săptămână. In Lemberg e mare scum­
pete şi lipsă de alimente, de aceea soldapi ruşi 
jefuiesc populaţia adeseori. 
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Ruşii respinşi la Augustow. 
Budapesta. — Din Berlin se telegrafiază: 
Delà cartierul general se anunţă cu data de 
Ieri: I 
Spre vest delà Augustow atacurile ruseşti 
au fost respinse. Am cucerit mai multe mitra­
liere. 
P e câmpul de luptă delà apus încă nu s'aü 
petrecut evenimente decizive. (Bir. de presă al 
min. de interne). 
Muntenegrenii scoşi din Bosnia. 
Budapesta. — Qen. camp. Potiorek anunţă: 
P e Muntenegrenii intrat! în Bosnia la răsărit, 
cari ucideau şi jefuiau populaţia muzulmană 
— în luptă vehementă de trei zile i-am bătut 
şi i-am respins pe drumul delà Mokrarogatita. 
Verdun capitulează. 
Budapesta. — Din Berlin se anunţă: După 
lupte violente Qermanii au ocupat mai multe 
forturi din jurul Verdunului. Celelalte forturi 
de asemenea nu vor putea rezista multă vreme 
asediului. Verdun e în preajma de a capitula. 
(A. T. U.) 
Lupta decisivă din Franţa a început. 
Berlin. — După ştirile primite de ziarul ita­
lian „Stampa", marea luptă delà Lille, va decide 
asupra sortii Franţei, a Belgiei şl Angliei. 
Această luptă gigantică este în toiul el şl în 
timp ce răniţii sunt transportaţi Ia adăpost, în 
dosul liniei de luptă, trupele sunt mereu înlocuite 
prin noui forte. Numărul luptătorilor nu se poate 
evalua de Ioc. 
După ziarul „Observer" Qermanii dispun de 
toate mijloacele ca să poată transporta trupe de 
pe un front pe altul. 
Diferendul dintre Bulgaria şi Serbia. 
Sofia. — Ministrul Bulgariei la Niş, care în 
zilele din urmă a vorbit în mai multe rânduri 
cu girantul ministerului de externe despre si­
tuaţia din ce în ce mai rea a Bulgarilor din 
Noua Serbie a propus o anchetă mixtă sârbo-
bulgară în Strumita; această propunere a fost 
refuzată de guvernul sârb. (Ag. Bulg.) 
Victoriile armatei germane. 
Berlin. — Delà cartierul principal se anun­
ţ ă : Ieri, Joi, am avut succese dealungul cana­
lului Yser. Delà Dixmuinden spre sud trupele 
noastre înaintează. Atacurile noastre spre vest 
delà Lille au fost încoronate de succes. Am 
ocupat mai multe localităţi. In celelalte puncte 
ale frontului delà vest e linişte. P e frontul o-
rjental, spre vest delà Augustov am respins 
atacurile Ruşilor luând delà ei mai multe mi­
traliere. Rapoartele sosite de pe frontul delà 
sudöst vorbesc despre evenimente încă neter­
minate. (Biroul de presă al min. de interne.) 
Situaţia guvernului român. 
Bucureşti. — In urma morţii regelui Carol 
guvernul Brătianu şi-a prezentat, precum este 
obiceiul în astfel de cazuri, demisiunea. Mai. Sa 
regele Ferdinand a respins acum demisiunea 
guvernului, care rămâne la putere în actuala 
formaţiune. Totuş suveranul a ţinut, având să 
avizeze asupra primei crize ministeriale, să ur­
meze după precedentele constituţionale, luând 
asupra situatiunei şi avizul prezidenţilor ax 
rilor legiuitoare. In consecinţă d-nii Misár, p 
zident al Senatului şi M. Ferechide, prezidau 
camerei, au fost primiţi Mercuri în am, 
rege. Tot Miercuri după amiazi s'a întruû 
consiliu de miniştri, în care s'a redactat m 
municat, prin care se anunţă, că Mai. Sa ren 
a respins demisiunea cabinetului. 
Joi, au fost primiţi in audienţă şi şei w 
Udelor din opoziţie. 
Mine dealungul ţărmului bulgar. 
Constantinopol. — Comandamentul portul 
delà Constantinopol atrage atenţiunea vapa 
relor, cari t rec pe lângă tărmurul bulgar, 
rămână Ia cel puţin 12 mile delà ţărm, ca 
nu se lovească de minele aşezate în apelek 
gare. 
BELGIA CAPĂTĂ AUTONOMIE, 
Roma. — Guvernul german a dat Belgie! 
autonomie specială. 
Lupte pe malul Yserulul. 
Amsterdam. — Intre Ypern şi Nieuport 
curg lupte violente. In Brügge au fost aduşi 
mulţime de răniţi germani şi prisonieri Ira 
cezi. P e litoralul delà Ostende Qermanii au 
şezat baterii. S e crede că luptele aecsteai 
fi decisive. Terenul mlăştinos îngreuna 
foarte mult operaţiile. 
S E A Ş T E A P T Ă L U P T E DECISIVE 
FRANŢA DE NORD. 
Paris (prin Roma). — Ziarele franceze sa 
că în curând se vor da lupte decisive. „Echo 
Paris" scrie c ă aliaţii au deja şi superiorităţi 
numerică, astfel în curând se va hotărî soart 
răsboiului. „Petit Parisien" afirmă că acfiui 
Germanilor de a înconjura aripa stângă ira 
ceză, nu a reuşit. 
Luptele la ţărmul belgian. 
Amsterdam. — Ziarele publică ştiri de? 
luptele ce se dau în Fluis şi Aarzenburgi 
artileriile grele. In Fluis bubuiturile tunurilorj 
aud fără întrerupere. Toate ferestrele edefic 
lor sunt sparte şi la marginea oraşului cadcj 
ploaia granatele. Localităţile Niddelkerke 
Westende, precum şi celellte sate din apropia] 
au pagube îngrozitoare. In multe locuri casl 
au fost incediate. In Ostende e o viată j 
agitată. Neîncetat sosesc automobilele ca i 
niti. In Heyst şi Blankenberg populaţia agi 
merată pe mal ascultă bubuiturile tunurilor.S 
te şi sute de refugiaţi sosesc îh oraş. 
SoldatU noştri duc lipsă de blane de I 
împotriva grozăviilor iernei. Cine are de i 
ste să binevoiască a trimite la adresa: Rai 
gélyzíí hivatal, Budapest, Váci utca 38. 
le transportă gratuit. 
A V I Z . 
Spre orientarea publicului din Românlaj 
lativ la abonamentele cu cari vor să ne i 
reze, la achitarea lor etc., facem cunoscut, « 
pentru a înlesni raporturile, d. ing. GR. DA| 
BIJA, din Bucureşti, str. Rumeoară 23, Í 
prezentantul nostru administrativ, dispui 
pentru întreaga tară de o organizaţie 
lentă pentru care'şl asumă toată răspunderea,] 
DIRECŢI» 
A n u a r ş c o l a r , Pentru 80 elevi Coroane 4.-;J 
pentru 120 elevi Coroane 5'—; pentru 160 elevi Cor. 6*—f 
A - v i s B ş c o l a r . — Iskolai értesitő (legat). Preţul 30 fil'| 
l ^ ^ b ^ T ^ i ^ (ediţiile c ï ï e ^ T n o u i ! I De vânzare la „LIBRĂRIA CONCORDIA" Arad, Deák-Fareim 1$ 
C ă r ţ i ş c o l a r e 
aprobate de ministerul de culte şi Ven. Consistor din 
Duminecă, 25 Octomvrie 1914. . R O M Â N U L " 
IN FORMAŢIUNI. 
Arad, 24 Oct. 
Spre Lemberg. 
In sfârşit mobilizarea sosi şl sufletul meu se usură 
de o povară pe care delà atentatul din Sarajevo o 
purtam. Şi sufletul meu se mai linişti. Plecarăm. Sosi­
răm în cazarmă toti cei chemaţi la arme la mobili­
zarea parţială şi designaţi să plecăm spre „Belgrad" şi 
Semlln. Nu fu însă aşa. „Ştandul" se duse deja, şi din 
rezervă se formară marşbatalioane, şi eu fui cuprins 
în batalionul al doilea, compania primă. In câteva zile 
furăm echipaţi pentru răsboiu şi trimişi cu trenul spre 
o (intă necunoscută. 
Nu plecarăm spre Serbia, ci spre Galiţia. Trenul 
fugea în goană nebună, şi la gări publicul ne aclama 
însufleţit, pe când gândurile noastre sburau departe — 
departe, spre acei cari rămaseră în urma noastră. Ve­
deam şl acuma o lume de femei cu ochii înlăcrimaţi» 
întocmai ca Ia plecare. 
Atinse trenul cu compania noastră graniţele Gali-
tiei şi noi tot nu mai ştiam, că unde ne' vom opri. Un 
şuerat nervos, un zgomot lugubru — şi trenul se oprji 
in câmp deschis, — unde descinserăm. Nu puturăm 
mânca de obosiţi şi după ce căpitanul designa avant-
posturile, ne culcarăm. Nu visai nimic, şi dimineaţa, 
lând ne trezirăm înaintea noastră se întindea un ţinut 
de tot necunoscut. Eram în Galiţia. 
, Nu-mi puteam da seama, cum noi, cei destinaţi 
pentru Serbia, ajungem în direcţie chiar opusă. 
Eram în Qaliţia, şi încă aproape de Lemberg. Ple­
carăm în marş regulat, — nu forţat. Pe la amiazi au­
zirăm bubuituri de tunuri în depărtări destul de con­
siderabile. După 12 ore de marş nu mai auzirăm nimic. 
Ë adevărat, că era noapte. O noapte frumoasă de 
vară. După miezul nopţii se suflă încet ,.alarmă" şi ne 
înşirăm în şiruri de bătaie. Nu aveam nici o impresie. 
Gândul meu era la cel de acasă şt curiozitatea îmi a-
lungă gândurile. Deodată o ploaie de gloanţe se re­
vărsă asupra noastră. Eram încă la adăpost, şi gloan­
ţele duşmane nu putură face pagube în şirurile noa­
stre. 
Deschiserăm şi noi focul şi începem a înainta până 
la cincisute de paşi; tunurile încetară şl noi înaintam 
spre inamic, repede. Mai avem două sute de paşi. Ne 
apropiem mai tare. La cincizeci de paşi se dă ordinul 
dm ambele părţi: asalt cu baioneta. Ne apropiem ca 
tigrii unii de alţii. Se produse o învălmăşală colosală. 
Vaiete în toate limbile despicau văzduhul şi lupta de­
curgea în mod cumplit. Străpunşi de baionetă — Mus­
calii cereau iertare, cei cari mai rămaseră, se predară. 
Isbutirăm în ziua aceea, după ce ne retraserăm 
schimbând locul cu trupe proaspete, ne culcarăm. 
Doream înainte să văd răsboiul. Acum îl aveam în 
faţa mea. Nu-mi puteam însă da seama că trăiesc, ori 
că numai am trăit. 
Abia realitatea mă mai smulse din letargie şi totuş 
nici acum nu-mi dau seama asupra vremurilor în cari 
trăim. G. C , înv. soldat 
Se pot trimite paciiete soldaţilor Direcţiunea 
poştelor anunţă, că începând cu ziua de azi se 
pot trimite pachete soldaţilor cari au posta de 
campanie („Feldpost", „tábori posta") numerii: 
9,11, 16, 21, 31, 33„ 34 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 
51, 55, 61, 66, 68, 69, 16, 78, 81, 84, 85, 88, 95, 96, 
106, / / / , 113, 119, 140, 151, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 211, 212, 300, 301, 302, 303, 304, 305 
306, 307, 308, 309, 310 şi 311. 
Lucrurile trimise pot fi împachetate în cutii 
de lemn, ori în pânză tare, şi afară de adresa 
exactă a soldatului să se pună şi cea a trimiţă-
toralui. Pachetele vor conţinea numai haine şi 
obiecte de echipament necesare soldatului. 
Fiti îndurători fată de voinicii noştri. Pri­
mim din partea atelierului de croitorie a Crucei 
loşii din Arad o drăguţă scrisorică, în care 
conducerea numitului atelier mulţumeşte pe a-
ceastă cale tuturor inimilor nobile, cari ascul­
tând glasul nostru au grăbit să dăruiască albi­
turi, rufe de iarnă, etc. pe seama voinicilor no­
ştri pe câmpul de luptă. 
E din cale afară de înduioşetor să vezi zilnic 
cum zeci de soldaţi se perândă la numitul ate­
lier şi se îndepărtează cu braţul încărcat de rufe 
ie iarnă, etc. pe gratis, parte dăruite de inimile 
nobile, dar mai ales pregătite de gingaşele mâ­
nute ale domnişoarelor şi a câtorva doamne, 
cari zilnic de dimineaţa până seara croiesc, 
etc. în atelierul din str. Zrínyi. 
Delà deschiderea atelierului şi până azi atey 
Herul acesta al Crucei roşii a dat soldaţilor şf 
spitalelor următoarele lucruri: 
1962 bucăţi cămeşi. 
1577 bucăţi pantaloni albi. 
587 perechi ciorapi. 
568 bucăţi ştergare. 
968 bucăfi năfrămi de buzunar 
812 bucă(i legătoare pentru brate. 
468 buc. pânză pentru cataplasme. 
259 bucăfi lepedee. 
396 bucăţi perini. 
580 bucă(i îmbrăcăminte de perini. 
Tabela de mai sus dovedeşte nu se poatç 
mai evident nobilitatea de inimă a graţioaselor 
domnişoare şi doamne, cari în modul acesta 
contribaesc la uşorarea purtărei greului vremei 
din partea voinicilor, cari viaţa lor scumpă o 
jertfesc pe câmpul de luptă apărând cinstea şi si­
guranţa tronului şi a patriei. 
Ne achităm, credem, de o frumoasă datorie 
amintind la acest loc, că pregătirea lucrurilor 
de mai sus este meritul atât a conducătoarei 
atelierului de croitorie a Crucei Roşii, doamna 
Billich Miklósné, cât şi a dşoarei Szerus Walder, 
subconduc. atelierului, precum şi a dşoarelor 
Hédi Szántó. Gitta Kovács etc. 
Atragem din nou atenţiunea on. public ro 
mânesc asupra numitului atelier, rugându-l din 
nou să grăbească a trimite albituri, rufe, bonete 
de iarnă, mănuşi, etc. şi pânză albă pentru iu­
biţii noştri voinici cari sufer toate grozăviile 
răsboiului şi sângerează pe câmpul de luptă. 
Ştiri din România. D. Titu Maiorescu, fost 
preşedinte al consiliului de miniştri şi fost şef 
al partidului conservator s'a înapoiat Jo i dimi­
neaţa în Bucureşti venind din Heidelberg după 
o lungă lipsă din tară. 
— Viitorul orfelinat pentru fete „Regele Ca­
rol I " care se va înfiinţa la Iaşi din donatiunea 
regelui Ferdiannd, va fi clădit în curtea mănă-
stirei Golia, în partea unde se afla altădată ex ­
ternatul de fete. 
— Suveranii împreună cu regina Elisabeta 
au plecat ieri, Vineri, la orele 11 dim., la Curtea 
de Argeş, unde vor ajunge Ia orele 2. 
— Prinţul Carol a sosit ieri, Vineri dimi­
neaţa în Bucureşti cu expresul de Arad venind 
delà Sinaia. 
— Regele a primit Joi seara, la orele 5 în 
audientă, pe d. Alexandru Marghiloman, iar la 
orele. 7 pe d. Take Ionescu. Audienta ifecărui 
şef de partid a durat câte o oră. 
— S e vorbeşte în ziare de complicitatea u-
nuii oarecare Rosenberg, <în atentatul comis 
contra fraţilor Buxton. 
Rosenberg ar fi fost Ia Brăi la . 
E probabil că e vorba de acel Rosenberg 
care a comis atentatul contra lui Cherif Paşa 
la Paris . 
Rosenberg este un tânăr circazian care are 
la activul său multe agitaţiuni şi atentate po­
litice. 
— Regele are intetiunea să creieze noui in-
stitutiuni de binefacere, donând în acest scop 
câteva milioane. 
— D. Haydin Albert de Ipolmjek, vice con­
sul al Austro-Ungariei la Moscova, a fost mu­
tat la Bucureşti . 
— D. Emánuel Porumbaru, ministru de ex­
terne, a însărcinat pe d. Contescu, directorul 
său de cabinet să prezinte dlor Noel şi Charles 
Buxton viile regrete ale guvernului român pen­
tru odiosul atentat a căror victime au fost. 
D. Contescu a făcut în acest scop, ieri di­
mineaţă o vizită dlor Buxton la sanatorul Eli­
sabeta. 
Inaugurarea universităţii din Frankfurt. S e 
anunţă din Ber l in : Senatul universităţii din 
Frankfurt, inaugurat la 16 Octomvrie fără so­
lemnitate, anunţase împăratului telegrafic înce­
perea lucrărilor; împăratul a răspuns printr'o 
depeşă în care z ice : 
„Aş fi dorit să inaugurez personal, în acea­
stă memorabilă zi, fundatiunea din Frankfurt 
în fata cetăţenilor săi gata pentru sacrificiile 
apărărei devenite necesare a patriei. Contra­
atacurile inamice îmi impun datorii mult mai 
grabnice. Urările mele cele mai călduroase în­
soţesc noua şcoală a ştiinţei şi culturei ger­
mane. F ie ca ea să se desvolte ' în aceste 
vremi serioase ale creaţiunii ei, spre o 
înflorire viguroasă în zile din ce în ce mai fe-
ricite, şi ea zelul profesorilor ei şi diligenta ti-
nerimei germane să fie întotdeauna la înălţi­
mea poporului german aşa de tare şi de ne­
învins. fe£ÉJÉaÍ3fil 
Vânzarea spirtuoaselor interzisă pentru tot­
deauna în Rusia. S e anunţă din Petrograd, că 
alianţa rusă pentru abstinenţă, al cărei program 
este de a lupta în potriva alcoolismului, a adre­
sat împăratului rugămintea de a interzice pen­
tru totdeauna vânzarea spirtoaselor în toată 
Rusia. Tarul, printr'o telegramă adresată ma­
relui duce Constantin, preşedintele alianţei, a 
răspuns că mulţumeşte şi că de multă vreme 
era hotărât a opri pentru totdeauna vânzarea 
alcoolului de către guvern. 
Lansarea unui bastiment de răsboi francez. 
S e anunţă din Saint-Nazaire: Superdreadnou-
ghtul „Normandie" a fost lansat cu bine astăzi 
şi este destinat marinei franceze, fiind unul din 
tipurile cele mai puternice. Deplasamentul este 
de 25.200 tone, lungimea 175 m., lărgimea 27 
m., intrând în apă 8 m. 80. Aparatul motor cu­
prinde 2 maşini laterale alternative, 2 maşini 
centrale cu turbine, de jh putere totală de 
28.000 cai ; viteza maximală prevăzută e de 21 
noduri. Artileria constă în 12 tunuri de 340, re-
împărţite între trei turele quadruple axiale, 
plus 24 de tunuri de 140 m., şase tuburi Iance-
torpile submarine. Personalul total prevăzut la 
bord de ofiţeri şi echipagiu este de 12.000 de 
oameni. 
„Neue Freie Presse" despre regina Maria a 
României. „Neue Freie Presse" consacră un 
articol M. S. reginei Maria a României rele­
vând calităţile eminente ale caracterului nouei 
regine care este o mamă cum sunt puţine pe 
lume şi care a ştiut să înveţe pe copiii ei iubi­
rea de patrie, in momente grele regina Maria 
şi-a arătat marea caritate îngrijind de holerici 
în timpul epidemiei de holeră din România în 
cursul răsboiului balcanic. Regina Maria este 
pe atât de cugetată pe cât e de frumoasă şi se 
va afla totdeauna de partea adevărului. Dacă 
regina arată vocaţiune pentru a colabora la vii­
torul ţării sale aceasta nu poate avea decât ur­
mări fericite pentru binele României. 
Conferinţele lui G. Lorand în Italia. S e a-
nunţă din Milano că deputatul belgian Georges 
Lorand străbate toată Italia, ţinând conferinţe 
în cari expune lamentabila situaţie a Belgiei . 
Conferinţele sale stârnesc pretutindeni sim­
patii entuziaste. „Central News" afjă din Co­
penhaga că guvernul german a protestat for­
mal pe lângă guvernul italian împotriva con­
ferinţelor dlui Georges Lorand, dar că demer­
sul său a rămas fără rezultat. 
Moartea unui rabin francez în răsboiu. S 'a 
anunţat la timp moartea în răsboiu a rabinului 
francez Bloch. „Wecernia Wremia" poveste­
şte următoarele amănunte: 
„Un soldat francez rănit luându-1 pe Bloch 
drept popă catolic i-a cerut crucea s'o sărute. 
Bloch a alergat să caute o cruce. P e când se 
întorcea spre muribund cu dânsa a fost lovit 
de o ghiulea germană. 
O nouă amnestie a regelui Ferdinand al 
României. In „Monitorul Oficial" român a apă­
rut următorul decret : 
Ferdinand I, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţio­
nală, rege al României. 
L a toţi de faţă şi în viitor, sănătate: 
Asupra Raportului ministrului Nostru se­
cretar de stat la departamentul de justiţie sub 
Nr. 28.500. 
In virtutea prerogativei acordată Nouă prin 
art.. 92 din Constituţiune. 
Am decretat şi decretăm: 
Art. I. S e amnestiază toate delictele politice 
comise până la data decretului de faţă. 
Art. II. S e iartă de pedeapsă: 
Toţi cei osândiţi cu prilejul răscoalelor din 
anul 1907. 
Toţi cei osândiţi la muncă silnică pe viaţă, 
cari în trecut au beneficiat de comutare sau 
reducere la pedeapsă, precum şi cei osândiţi la 
muncă silnică pe timp mărginit şi cari mai au 
de făcut atât unii, cât şi alţii, cel mult 2 ani din 
pedeapsa lor. 
Toţi cei condamnaţi la amenzi neîncasate 
încă la data prezentului decret, oricare ar fi 
cvantumul lor, din orice lege ar decurge, pen-
, . R O M Ä N U B n Duminecă, 25 Octomvrie 1914. 
tru orice infracţiuni şi de orice autoritate ar fi 
fost pronunţate. 
Art. III. S e reduce jumătate din pedepsele 
ce au de făcut condamnaţilor la închisoare pe 
un timp mai mare de trei luni. 
Art. IV. şi cel din urmă. — Ministrul No­
stru secretar de Stat la departamentul justiţiei 
este însărcinat cu executarea acestui decret. 
Dat în Bucureşti , la 3 Octomvrie v. 1914. 
Ferdinand. 
Societatea de lectură „Andrei Şaguna" a 
elevilor din secţia pedagogică din Sibiiu s'a 
constituit pe anul şcolar 1914/15 în şedinţa ţi­
nută la 5/18 Octomvrie 1914 sub presidiul P r ea 
Cuvioşiei Sa le Dr. Eusebiu R. Roşea director 
seminarial în modul următor: Preşedinte: Dr. 
Vasile Stan prof. sem.; vicepreşedinte: Ştefan 
Şulariu ped. a. IV; archivar : Nicolae Picu B a n -
cilă ped. a. IV; notar: Oheorghe Mărghitan ped. 
a. II ; cas ier : Vasile Dobre ped. a. III ; contro­
lor: Tralan Ludu ped. a. I I ; bibliotecar: Vicen-
ţiu Dan ped. a. III; vicebibliotecar: Ioan B e r -
ghia ped. a. I; redactor: Dionisie Mihu ped. a. 
IV; econom: Zosim Oana ped. a. III. Membrii 
în comisiunea l i terară: Romul Bena oed. a. IV. 
Uarion Nistor ped. a. IV. Ioan Chiuşdea ped. a. 
III. Nicodim Ispas ped. a. III. Samoilă Banciu 
ped. a. II. Teodor Pasca ped. a. II. Ilarion Mun­
tean ped. a. I. Aurel T e c ş a ped. a. I. 
Un rezervist se dace cu copilul mort la re­
giment. Cetim în „Minerva": Un caz ext ra­
ordinar de devotament militar s'a întâmplat cu 
ocazia concentrărilor la Râmnic-Vâlcea (în 
România) : Un soldat rezervist, din comuna Or­
bească, judeţul Vâlcea, a primit ordinul de che­
mare tocmai în momentul când îi murise un 
copil ca de doi ard. Obiceiul la sate e ca morţii 
să nu fie îngropaţi decât a treia zi. 
Rezervistul se afla Într'o încurcătură: dacă 
aştepta să îngroape copilul, întârzia dela regi­
ment; dacă pleca imediat la regiment, n 'avea 
cine să-i îngroape copilul. 
In datoria faţă de mort şi cea de rezervist, 
el a ales pe cea din urmă. Dar înainte de a ple­
ca la R.-Vâlcea să se prezinte la regiment, a 
înfăşurat corpul copilului mort într'o pânză şi 
a plecat împreună cu el să-şi facă datoria de 
militar. 
La regiment l'a văzut căpitanul companiei 
şi l'a întrebat ce are în pachetul ce-l ţinea în 
braţe. Rezervistul a spus trista lui poveste. în­
duioşat profund de acest act de devotament mi­
litar, căpitanul a trimes pe rezervist să-şi în­
groape copilul şi să rămână acasă până ce va 
primi un alt ordin de chemare. 
Iată cât de departe merge supunerea şi as­
cultarea ţăranilor noştri faţă d§ obligaţiunile 
către ţară! 
Prinţul de Wied mal este prinţul Albaniei? 
Cetim în „La Roumanie": 
O telegramă din Viena anunţă că prinţul 
Wilhelm de Wied a fost ataşat statului major 
general german, şi că a plecat în front. 
Trebuie să sperăm că ştirea e neadevărată. 
Suveranul unui stat independent, care n'a 
abdicat, şi care din potrivă, în manifestul a-
dresat poporului său a anunţat că se va reîn-
toare în ţara care i-a încredinţat soarta, nu se 
poate duce să se lupte în rândurile unei armatei 
străine care nu s'a aliat cu ţara pe care o gu­
vernează. 
E absolut imposibil ca mbret-ul (prinţul) Al­
baniei să fi voit să dea dreptate lui Essad-Paşa, 
dovedindu-i că, devenind suveranul Albaniei, 
n'a devenit albanez. 
Pentru noi e sigur că ştirea trebue să fie 
fa|$ă sau că prinţul Wilhelm de Wied a abdi­
cat dela pretenţiunile sale la tronul albanez. 
Viaţa In Serbia. Un ziar maghiar din locali­
tate publică declaratiunile unui tânăr funcţionar 
dela filiala din Sofia a băncii comerciale ungare 
din Budapesta, care sosise la Arad, pentru ca să 
intre în armată. înainte de a veni la Arad, tânărul 
funcţionar a fost prin Niş şi enarările lui sunt de 
un deosebit interes, 
— Mă aflu în relaţii foarte bune cu funcţionarii 
dela graniţa sârbească — a spus funcţionarul — 
şi aşa primind paşaport mi s'a dat posibilitatea 
acum câteva zile să merg la Niş. Publicul maghiar, 
îl cred destul de tare, ca să pot desminţi unele 
neadevăruri, lansate nu ştiu din ce parte. In sfâr­
şit publicul maghiar e aţâţ de matur ca să su­
porte adevărul. Acest adevăr e că armata sâr­
bească de fapt slăbeşte în mod îmbucurător, dar 
totuş nu poate fi frântă într'o singură zi. 
In Niş de fapt au fost revolte militare şi sol­
daţii i-au omorît pe ofiţerii lor şi au distrus şi tu­
nuri, dar, durere, aceste sunt numai apariţii spo­
radice. Dar nicidecum nu e adevărat că holera ar 
face în Serbia ravagii în măsuri aşa de mari şi 
nici aceea nu e adevărat că acolo iar fi foamete. 
Serbia primeşte cantităţi mari de alimente şl de 
muniţii şi de arme din Anglia şi Franţa. Transpor­
turile aceste vin prin portul Salonic, ajuns în po­
sesiune grecească. 
In Niş am văzut, de altcum, mai mulţi medici 
din armata austro-ungară, cari lucrau acolo în 
uniforma lor. Ar fi o sinamăgire ridicolă să accen­
tuăm, oă noi n'avem prisonieri în Serbia. Răsboi 
fără prisonieri nu poate fi. Comandamentul ar­
matei sârbeşti a declarat medicilor prisonieri, că 
în baza convenţiei din Genf le permite să se în­
toarcă acasă, dar dacă li s'ar întâmpla ceva pe 
drum, guvernul sârbesc nu ia răspunderea. După 
o astfel de îmbărbătare, medicii n'au putut pleca, 
ci au rămas în Niş şi acolo sunt în ajutor compa­
trioţilor lor prisonieri. De altcum îi pot linişti pe 
cei interesaţi: în tabăra din Niş, compatrioţilor 
prisonieri nu le merge rău, se tratează destul de 
uman cu ei. 
Din Niş m'am întors la Sofia şi am venit în 
Ungaria prin România. Despre Bulgaria pot spune, 
că e foarte bine înarmată, dar aceasta nu poate fi 
pentru noi motiv de îngrijorare.... Am vorbit de 
altcum cu un ofiţer de marină german, care a 
călătorit prin Bulgaria..." 
înmormântarea lui D. A. Sturdza. Ieri, Vi­
neri a avut loc la Bucureşti , precum am anun­
ţat, înmormântarea regretatului Dimitrie A. 
Sturdza, fostul şef al partidului liberal. 
Joi Academia română, a cărei secretar a 
fost defunctul, a ţinut o şedinţă intimă extra­
ordinară. Preşedintele Dr. Istrati a arătat me­
ritele defunctului D. A. Sturdza, care a muncit 
dela înfiinţarea acestui mare institut de cultură 
naţională, căutând să-i îmbogăţească biblioteca 
şi să fie într 'adevăr centrul culturii naţionale 
pentru Românii de pretutindeni. 
Totodată s'au arătat şi roadele activităţii 
defunctului ca îndrumător al ştiinţei numisma­
ticei în România. 
Cultura variată şi bogată a lui Sturdza i-a 
dat prilejul să fie nu numai un cunoscător a-
dânc al istoriei nationale, ci şi un îndrumător 
al cercetări lor în acest domeniu, aşa de necesar 
pentru cultura naţională a unui popor tânăr. 
La palatul Academiei stă arborat un doliu 
mare şi membrii Academiei au petrecut cu toţii 
la locaşul de veci pe înţeleptul conducător al 
Academiei în cei 40 de ani din urmă. 
Radlotelegraf între Budapesta şl Sofia. 
Alaltăieri a fost inaugurată în Sofia staţiunea de 
radlotelegraf, care leagă capitala Bulgariei cu 
Budapesta, având o singură întrerupere, la ho­
tar. 
Excluderea membrilor străini. Ziare fran­
ceze cer, ca Academia franceză să dea afară din 
sânul său pe toţi membrii corespondenţi de na­
ţionalitate germană. Excluderea membrilor ac­
tivi, numiţi prin decret de stat, nu se poate exe­
cuta fără învoirea statului. — Figaro scrie, că 
reuniunea compozitorilor şi editorilor a hotărît 
ca , în urma răsboiului, să nu mai facă plătiri în 
Austro-Ungaria şi în Qermania. 
Numărul saşilor în Ardeal. La sfârşitul anu­
lui 1910 — scrie ziarul sibian S . D. T. — numă­
rul saşilor ardeleni era 225.435 suflete, dintre 
care 112.877 de sexul bădbătesc şi 112.558 de 
sexul femenin. In asemănare cu anul precedent 
se constată o scădere a poporaţiunii, şi anume 
de 4544 de suflete. Scăderea aceasta se explică 
prin desele emigrări, cu deosebire în America. 
t Sabina Brote după lungi şi grele suferinţe 
a decedat Joi în 22 Octomvrie n. Imormânta-
rea s'a făcut azi Sâmbătă, în 24 Oct. n. în cripta 
familiară din cimiterul Reşinarilor. Odihnească 
în pace. 
Apei. Trăim zile grele. Fiii naţiunii noastre 
îşi împlinesc datorinţa faţă de patrie pe câmpul 
de luptă. Zilnic sosesc transporturi de răniţi de 
pe câmpul de luptă. Spitalele noastre din Turda 
sunt pline. Şi cu durere am constatat, că cei 
mai mulţi răniţi sosiţi aici la Turda, sunt R o ­
mâni, cari afară de uniforma militară nu au alte 
haine pe dânşii, 
Drept aceea comitetul societăţii noastre de 
lectură a mai luat un punct în programul său 
de a ajutora pe cei lipsiţi, şi a hotărât să pro-
vadă cu haine şi cu deosebire cu albituri şi 
schimburi pe răniţii sosiţi la Turda, cari sunt 
în majoritate din comitatul nostru. 
Pentru realizarea acestui scop nobil avem 
trebuinţă de ajutorul tuturor membrelor socie­
tăţii, apoi a preoţilor şi a învăţătorilor din co­
mitat şi îi rugăm să adune dela prietenii şi cu­
noscuţii lor, apoi dela ţărani albituri şi cu deo­
sebire schimburi bărbăteşti . 
Hainele adunate sunt a se trimite prin ex­
pres, sau prin postă, la adresa presidentei sau 
a secretarului, la Turda. 
In fine rugăm pe acelea membre ale socie­
tăţii, cari nu şi-au plătit până acum taxa de 2 
cor, la societate, să trimită această bagatelă 
sumă Ja adresa dnei Augusta Dr. Moldovan, ca­
siera societăţii. Turda, la 15 Octomvrie 1914. 
Societatea de lectură a femeilor române din 
Turda, prin: Lucretia Murăşianu, presidentă. 
Dr. Augustin Ratiu, secretar . 
Ultima oră. 
ATENTAT RUSESC ÎMPOTRIVĂ UNUI CO­
MANDANT AL NOSTRU. 
Budapesta. — Se comunică din cartierul 
presei: Caracterisează de minune arta de a se 
răsboi a Ruşilor ştirea sosită dela locul cel mal 
autentic, că Ruşii au pus 8000 de ruble pentru 
uciderea sau prinderea unuia din comanddantjl 
trupelor noastre. De aci se explică atentatul să­
vârşit împotriva unuia din comandanţii trupe­
lor noastre, care însă din fericire n'a reuşit 
QERMANIA PREGĂTEŞTE 50 SUBMARINE 
NOUL 
Petrograd. (Prin Roma). — Âg. Tel. rusă 
anunţă pe baza unor informaţii din loc compe­
tent, că în docurile germane se lucrează cu fe­
brilitate la construirea alor 50 submarine noul 
VASE EGLEZE BOMBARDEAZĂ WESTENDÉ. 
Rotterdam. — Lupta decurge pe întreg tirani 
belgian. Ziaua noaptea se aud bubuiturile tunuri-
lor.Refuglaţii spun că Englezii bombardează loca­
litatea Westende. Bubuiturile tunurilor sunt atât 
de puternice, încât in Vlissungen mereu se cutre­
mură ferestrile. Se crede că pe mare se dă o luptă 
mare între flota germană şi engleză. 
Londra. — Amiralitatea engleză comunică, că 
submarinul „E 3" probabil s'a cufundat. Un obuz 
a căzut pe bordul vasului englez „Triumph". Ca-
nonierul german Jaguar a suferit avarii. 
DOUĂZECI MII DE PRISONIERI RUŞI 
Dela cartierul presei se anunţă: La ocuparea 
muntelui Magiéra de către trupele noastre, Ruşi 
au suferit pierderi nimicitoare. Mai ales am fi-
eut foarte mulţi prisonieri, cari se evaluează la 
20 mii oameni. Nici cu aceasta nu se sfârşeşte ou-
mărul prisonierilor, căci Infanteria rusă ajungând 
în situaţii critice, se predă Imediat. 
ÎNFRÂNGEREA TOTALĂ A ARMATEI 
BELGIENE. 
Budapesta. — P. Lloyd" anunţă din Rotterdam: 
Germanii au concentrat în teritorul sudvest al Bel­
giei forte considerabile, ca să înfrângă si sä lm-
praştie rămăşiţele armatei belgiene, ca apoi si 
poată sparge aripa stângă a armatei aliaţilor. 
REVOLUŢIE IN PORTUGALIA. 
London. — Ag. Reuter anunţă: In Portugalia 
a luat proporţii revoluţia roialistă. Lisabona a 
rămas închisă de lume, căci revoluţionarii aii 
tăiat firele de telefon şi au distrus căile ferate 
cari duc în capitală. 
P e de altă parte se anunţă din Madrid, ci 
câţiva membrii ai guvernului portugez au de­
clarat că vor demisiona îndată ce preşedintele 
ar declara răsboi Germaniei. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. • 
„ROMÂNUL" Pag. ? 
Caut 
„ASPIRANT" 
cu maturitate gimnazială. Con­
diţiile verbal. 
D. BANCIU, farmacist 
Î03—4 Sălişte (SzeUstye). 
L A N A T O R - T H E R A P I A . 
Se primesc 
UBERCULOTICI 
p e n t r u c u r a d e a l t o i r e . 
O d a p e s t , VII., V á r o s l i g e t i f a s o r 1 1 . 
W o n J ó z s e f 1 4 - 5 1 . : : ( E 2 2 2 1 ) 
IANATORUL Dr. GRÜNWALD 
BUDAPEST, VII, VÁROSLIGETI FASOR 13-15. 
Se primesc bărbaţi şi femei cari sufer de 
boale femeeşti, - de chlururgle şi boale 
interne, şi lehuze. Bolnavi îşi aleg singuri 
medicul curant Cură radium-Mesopho-
rium. Laborator chimic şi Röntgen. 
2217) 
fmacia la „ProYedinţa dzeiască". 
IIDAPESTA, strada K i r á l y numărul 86. 
«mitele şi mult căutatele cosmetice p. femei 
I orice preparate franceze, au efect neîntrecut : 
! amforátă de faţă 1 teglă 
«Iulienne 1 bucată . 
« Iulienne, în 3 culori, 1 cutie 
He dinü Helena 1 teglă 
• pir împotriva cărun tetei 1 sticlă . . . . 
I întăritor pentru păr 1 sticlă 
dutatele pastile Migrain pentru p ir 1 cutie . 
cor. 
cor. 
cor. 
cor. 
cor. 
cor. 
cor. 
2.— 
1.— 
1.60 
2.— 
3 .— 
2.— 
2.— 
n atenţiunea 
\egustoriIor ! 
Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kagler, Hel­
ler, Túrth şi Manner. :: :: 
ÁBOR MIKLÓS Arad. 
I Andrdssy, colţul Salacz utcza 
1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 
Ultoaie de 
vită de vie 
netede americane şi cu ră­
dăcini de diferite soiuri, 
expediază cu garantă pen­
tru veritabilitate, asorti­
ment bogat, recunoscuta 
firmă : 
Küküllőmenti első 
szölőoltvány telep 
propr ie tar : 
aspari Friderich 
DGYES ( C O M . N A G Y K Ü K Ü L L Ö 
1298-24) Cereţi preţcurent! 
Ceasornice, 
Bijuterii, 
Gramofoane, Plici. 
CHIAR şi PENTRU 
PLĂTIRI ÎN RATE. 
CEETTRNIEE .MIRAE", S e i t I c o r , ! • rai, INELT-UTERE I I 
fileri. Lunar ncm« RTEEWTÜ IE PLICI. Mar* magazia I « 
ERTICLU PENTRU 'ÉTERI $1 LERNTE TLTETRLET ETNTN TWUAUTRÎ 
Pentru clasoralcels »i tramofoanele noui sa d i garantis 
de 19 ani. iar pentra reparaţie • garanti* da I aaL 
Atelier IT RETERERE aentri cmora ice , bijuterii, aramo-
foane. Schimb da aar (I aralat sdrobit. T é t li 
J ó n a t . Cronometra »I orolofitr artistic SEGIEIL* 
(SIEIEI) Dnioalcs-tér Nr. II . MUNTERTEST BÉRKERT IT 
RTEMUTTINTÊ. PRETTWRENI ÜMSTREI TREIB. Psrmaaeii «oa-
tlti de »Ilel româneşti 
SANATORUL ŞI HIDRO­
TERÁPIA ISTVÁN-UTI 
T E L E F O N I 8 1 - 0 1 . 
Din nou zidit, cel mai modern aranjat 
institut particular de cură pentru sufe­
rinzii de boale chirurgice, interne şi de 
nervi. Cură hidroterepică şi pentru bol­
navi externi. Cură magnetică Arsonvali-
sare. Totfelui de tratamente electroterape-
tice. Băi de accid carbonic Băi solare. 
Gimnastică suedeză. Röntgen. 
Prim-medic-director : 
Dr. V I K T O R D A P Ş Y de D A P S Y , operator. 
Prospect 
ÚTI István-tít sarok 
IU* Hungária-út 9 . ( C 3 m ) Budapest, 
STEFAN SLADEK jun • fabrică de mobile 
V Â R Ş E T . strada Kudritzer numărul 44—46. 
Cea mai renumită 
MARE FABRICĂ DE MOBILE 
din sudul Ungariei (Versecz). 
P r e g ă t e ş t e m o b i l e l e e e l e m a i m o d e r n e 
ş i l u x o a s e c u p r e ţ u r i f o a r t e m o d e r a t e . 
M a r e d e p o z i t d e p i a n e e x c e l e n t e , c o ­
v o a r e , p e r d e l e , ţ e s ă t u r i f o r r t e fine ş i 
m a ş i n i d e c u s u t — ( S a 1 1 3 ) 
Premiat ca medalia cea mare la expoziţia milenari din Budapesta Ia 1896. 
: Turnatoria de dopate. - Fabrica de scaune 
as 
Timişoara-
clopote alui 
FIUL LUI ANTONIU NOVOTNY,T?EA 
Se recomanda spre pregătire» clopotelor nonă, precum Ia turnarea de noa 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
ranţie de mal mulţî ani, pravăzute cu adjustărl de fier bătut, construite 
spre a le întoarce in uşurinţă In orice parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul Inven­
tate şi premiate In mai murk> rânduri, cari sunt provăzute in partea su­
perioară — ca violina — cu {auri ca figura S şi an un ton mai Intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mal plăcut şl cu vibrare mal voluminoară decât 
cele de sistem vechlu, astfel că un clopot patentat de 387 klg, este egal 
In ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechlu. — 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
- - spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de Her bătut — ca şl 
spre turnarea de toace de metal. — Preţuri-curente Ilustrate trimit gratuit 
HOTEL„BOULEVARD" 
SIBIIU. 
NAGYSZEBEN. 
Camere delà 3 cor. In sus. 
Ha 2187 
Zidit din nou s'a deschis în 1 M A I 1 9 1 4 . 
E S T E SITUAT IN CEL M A I CERCETAT ŞI M A I 
FRUMOS LOC IN ORAŞ. PRIVELIŞTE ADMIRABILĂ. 
6 0 C A M E R E ELEGANTE MODERNE. încălzire 
centrală, electricitate, apă caldă şi rece, 
lift, garaj p. automobile, automobil la fle­
care tren. RESTAURANT PROPRIU EZOELENT. 
R o a g ă b i n e v o i t o r s p r i j i n a r e n d a t o r i i : 
H I Y D E K E R Ş I K Ä S P E E . 
Paf. 9 . R O M A N U L " Duminecă, 25 Octomvrie 1914. 
D a c a s u f e r i î n 
DURERI DE STOMAC! 
Fără durere în timpul cel mai scurt şi eu siguranţă, chiar şi 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte 
, L A X A " , (purgativul de fiere) a lui SândOT, 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolo­
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă încu-
ierile şi toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere 
de cap, sgârclurl, arsuri, apăsare de stomac, Iritare de ro­
máré, greaţă,, răgăleli etc. 
0 sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2'50 fii., 12 sticle 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiere „ L A X A „ va.fi permanentă dacă 
deodată folosim 
„Regenolnl" (balsam de stomac) a Iui Sándor. 
„BEGENOLUL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sângele şi face apetit în 
gradul superlativ. In cazuri de colicăi şi-iritaţie de vomare în 
timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlă cu îndrumările de lipsă costă 1*20 flleri. 
Originalul „ L a x a " şi „ B e g e n o l a l " se poate afla la preparatorul original 
S á n d o r Z o l t á n 
farmacist în Erdőszentgyörgy (Ardeal) . 
Flecare stlelă e provăzută cu vlgneta „INGEMÜL" la ce e de 
recomandat să fie cn atenţiune! (Sa 572) 
«fBEl 
Pictură pe stic 
s i a t e l i e r mozai 
pentru blserld 9 ! alte teluri de 
Adjustare ca sticlă decorativă ta stö ANT1CÍ 
MODERN tn cadra de ARAMĂ il PLUMB, d 
preturi convenabile execută 
R U H R és S P IU 
Budapest, VI1L, Liliotn-u. 281 
Proiecte «I prospecte i r a i k . 
(Rtt 1929—60). 
P R A V DE PELE H O F Ç ] 
Acest prav impregnat cu accid borîc a cărui efect excela 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărini 
No I. prav de stropit pentru copii . . à cor. - # 
No II, Pudrä, albă crem. sau roza . . . à cor. 1-
No III. Prav de stropi pentru bărbaţi à cor. r« 
»Babysoap« Hőfer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe, 
cutie şi pe (capacul cutiei iscălitura » H O F E R j 
Săpun Höfer . . . . à cor. —70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far­
maciile' din ţară şi străinătate şi dela: 
Versendungsdepot HOFER'S APOTHEKE Ungargasse Ufl 
(E 1 9 6 8 - 60) 
T :: :: INSTITUT DE ASIGURARE ARDELEAN RAKSSYLVAMIA ii 99 
S I B I I U , s t r a d a 
C i s n ă d i e i 1 - 5 . 
i: : : : : :: (EDIFICIILE PROPRII.) 
Asigurări împotriva focului, Kff iAï ï i 
cele mai favorabile condiţii. 
Acmiirâri O O l i n r a Uifitii ( P e n t r u învăţători şi preoţi români gr.-or şl gr.-cat 
AofyUlllII doüpid f lojii dela aşezămintele confesionale cu avantagu deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plăti re simplă sau duplă a ca­
pitalului, asigurări de penzie şl de participare la câştig asigurări d» 
zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de imortnântare 
AsiQurâri de accidente corporale, 'ZSSÜSfiäüBSA 
Asiprăii contra grindine! (da piatră), Asigurări da pagubă la apadueta. 
Sumele plătite pentru pagube de foc până la finea anului 1913 K. 
Capitale asigurate pe viată achitate „ 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 1913 j ' " 
Fonduri de întemeiare şi de rezervă „ 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi ie 
dau gratuit orice Informaţii în birourile direcţiune!, strada 
Cisnădiei nr. 5. la agentura principală în Arad, Braşov, Cluj 
precum şi la toate agenturile locale. 
Persoana versate In acuisiţii, cari au legaturi bune! se primesc In serviciul institutului cu condiţii favorabili. 
<T«2»-S) 
5.635 32812 
5.755,858-27 
144.436^66'-
12.067,702-
2.696,458-
Tiparul tipografiei „Concordia" societate pe actli în Arad. — Editor resDonsabit: prof. VASILE SlţOICA1. 1 
